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Wind tunnel wall
16” translation, Δ0.63” (4 orifices),
H = 31.8 in
4” translation, Δ0.16” (1 orifice),
H = 21.2 in
14” Blade Rail
Total of 26 
measurements 
each translationMach 1.6 
Angle = 52º
35”
420 Pressure Orifices
Xram 24 Xram 20 Xram 8
Translation
2 Measurement Series Types:
f = fi∑
N
σ =
( fi − f )2∑
N
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